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Penelitian ini membahas tentang â€œPeran Perangkat Desa Dalam Melaksanakan Prinsip Tata Pemerintahan Desa Yang Bersih,
Transparan dan Profesional di Gampong Tuwi Kareung Kecamatan Pasie Rayaâ€•. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui
bentuk peran perangkat desa dalam melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih, transparan dan profesional di
Gampong Tuwi Kareung Kecamatan Pasie Raya. (2) Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh perangkat desa dalam melaksanakan
prinsip tata pemerintahan desa yang bersih, transparan dan profesional di Gampong Tuwi Kareung Kecamatan Pasie Raya. Jenis
penelitian ini adalah deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Gampong Tuwi Kareung.
Tehnik pengumpulan data menggunakan motode wawancara sedangkan tehnik analisis data kualitatif dengan langkah-langkah
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan subjek penelitian 14 orang. Hasil penelitian ini adalah (1) Perangkat
desa telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan berpedoman kepada Undang-Undang yang mengatur (Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014), perangkat desa memberikan kebebasan kepada masyarakat desa untuk dapat ikut serta dalam pembangunan
dan kemajuan desa, (2) perangkat desa memiliki kendala dalam pelayanan kepada masyarakat, kurangnya ketersediaan sarana
pendukung, serta belum adanya peraturan gampong tertulis. Kemudian saran dalam penelitian ini ialah (1) kepada perangkat desa
tuwi kareung untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah di amanahkan, (2) Kepada pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat lebih membinan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan
desa sebagaimana didalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembinaan dan pengawasan.   
